





B3646 Geodézie a kartografie
Webová aplikace pro evidenci hydrologických událostí v krajině
úkoly:
1. studium podobných aplikací ve světě
2. seznámit se s postupy tvorby webových aplikací vhodných pro editační přístup řady uživatelů a ukládání
multimédií
3. návrh aplikace
4. pilotní realizace pro povodí Bělé s využitím dat Ing. P. Vavroše a místních zdrojů
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doc. Dr.Ing. Jiří Horák
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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